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したがって,近 隣でのならわしや しきた りの多
くは,機 に よって規定 されて いたと考えられ
る。 しかしこんにち,「空洞化」といわれるよ
うな製織の地区外依存ではすまされないほどの






















らくる 「重さ」が,そ のままメンバーの 「気の


























んをは じめ とす る多 くの方 々に,こ ころよ り感
謝 す るしだいで ある。
調 査 の 方 法
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